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Justificación y origen del proyecto 























































































bolistas:	Entre	la	atracción	y	el	rechazo”,		El arte del siglo XX,	Tesis	doctoral,	Zaragoza,	2009,	
p.	257.
 









eron	 con	 un	 tratamiento	 de	 enfermedades	 emo-






























cidad	 de	 la	 línea	 y	 en	 la	 expresividad	 gráfica.	 Su	 pro-






turas	 cargadas	 de	 sinuosos	 dibujos	 y	 pinturas	 eróticas.	























































































revistas ilustradas, dibujos con acuarela, tinta 
china,	 bocetos,	 etc.	Estos	 contenían	 	 caracte-










El dibujo en el comic mostró no solo la percep-
ción	instantánea	y	el	mensaje	concreto,	sino	el	
uso	cotidiano	de	la	ilustración	con	un	magni-



















Las	 editoriales	 estuvieron	 encandiladas	
con	su	magnífica	técnica,	en	la	que	mezcló	
fotografía,	lápiz,	acuarela	y	aerógrafo.	Así	



















































ser	mejores.	 Obras	maestras	 en	 composición	 que	
aportando un trato especial en los  brillos y proyec-
tando	 un	 realismo	 único	 en	 las	 texturas	 permiten	








a cada ilustración acción, sentimiento, emocionali-
dad		y	unos	movimientos	excepcionales	a	los	perso-
najes	de	sus	comics.





En	 este	 soberbio	 trabajo	 se	marca	 el	 nuevo	 hori-
zonte	de	 la	casa	de	 las	 ideas,	Nick	Fury,	el	agen-
te	 S.H.I.E.L.D.	 compartirá	 escenario	 con	Capitán	



















































































Le	 aportó	 la	 inmortalidad	 a	 la	 La	
pasión	de	Juana	de	Arco	(1928)(fig.	
8).	 Esta	 película	 mostró	 la	 madu-
rez	 total.	En	 esta	 película	 utilizó	 el	
primer	plano	del	rostro	y	lo	explotó	
convirtiéndolo	en	el	punto	y	lugar	de	
representación	 y	 sitio	 sobre	 el	 que	
construir	el	símbolo.	“Constituye	un	
extraordinario	 (y	 casi	 único)	 ejem-
plo	de	uso	expresivo	del	primer	pla-
no como recurso narrativo”3.	Dreyer	
concentró	 los	 29	 interrogatorios,	 a	
los	 que	 Juana	 fue	 sometida,	 en	 un	
sólo	 interrogatorio	 prolongado,	 que	
se	le	hacen	durante	el	último	día	de	
su corta vida, manteniendo la unidad 
de	tiempo	y	lugar.	En	ese	lúgubre	y	







3	 	Gómez	García,	Juan	Antonio,	Carl Theodor Dreyer,	Fundamentos,	1997,	p.73.


























una	 película	 experimental	 como	
de	terror.	Dreyer	intento	“demos-
trar	que	el	terror	no	es	parte	de	las	
cosas	 que	 nos	 rodean,	 pero	 for-
ma parte de nuestro propio sub-
consciente”4.Un	 tiempo	después,	




































































1	 		MEJÍA,	Raúl.	“Frida	el	ser	doble	o	Rebis	la	piedra	filosofal”	,El simbolismo en la 
obra de Frida Kahlo,	,Universidad	Distrital	Francisco	José	de	Caldas
Pamplona,	Colombia,	2006	,p.	84
2	 	J.	Chevalier,	y	A.	Gheerbrant, Diccionario de Símbolos,	Herder,	A.	Barcelona.	1999	p.	
23.














La	 artista	 fue	 operada	 y	 acabo	
en	quirófano	muchas	veces	en	su	
vida,	después	de	estas	operaciones	
debía	 de	 guardar	 reposo	 durante	













do,	 mientras	 que	 él	 la	 vio	 como	











































































































mios	Eisner	que	 se	han	concedido	a	 esta	 categoría.	En	



















Primero,	 tener	 un	 dibujo	 y	 una	 gráfica	 que	 contenga	




















1.3 El retrato y el símbolo en el cine: 
Ordet de Carl Theodore Dreyer
En	 la	 película	 Ordet	 de	 Carl	 Theodore	
Dreyer se busca una nueva moral la cual 
no	siempre	corresponde	a	la	felicidad
Pertenece	a	ese	selecto	grupo	de	creadores	
de	 formas	 y	 conceptos	 cinematográficos.	
Reinventor	del	modo	de	lenguaje	del	cine.	
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